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?01?La capitale de la France./ L’est de la France.
?02?Je viens de France./ L’ambassade de France.
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?03?La capitale du Japon./ L’est des États­Unis.
?04?Je viens du Japon./ L’ambassade des États­Unis.
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?05?La capitale de l’Italie./ Je viens d’Italie.
?06?La capitale de l’Irak./ Je viens d’Irak.
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?07?On ne sait de quoi il vit. D’une bourse, sans aucun doute, mais vient­elle de
la France ou de Cuba?2?? ?PERRUT, D. 2009, Patria o muerte?
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?08?Sandro était rentré cet été de France si maigre que personne ne réussissait à
le reconnaître.
?POUQUET, J. 2006, Journal sous l’Occupation en Périgord : 1942­1945?
?09?Il a apporté de France des peintures, des dessins, des étoffes, [...].
?? ??? de ???????????????????????????
?HOPPENOT, H. 2012, Journal 1918­1933?
??? de F ????????????????????????????
??
?10?Vu de France, cette année­là, l’Univers entier apparaissait minable ; intrin­
sèquement. ?JENNI, A. 2011, L’Art français de la guerre?
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?11?Je viens de France.
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?13?Philippe l’intellectuel part à vingt­cinq ans pour l’univers le moins fait pour
lui, avec des bidasses de sept ans ses cadets issus de la France profonde.
?ARNAUD, C. 2010, Qu’as­tu fait de tes frères??
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?14?Calmement, en orateur parfait, il nous a parlé de la France, [...].
?TORRÈS, T. 2000, Une Française libre : journal 1939­1945?
?15?Elle ne se moque ni de la France, ni de la Hollande, [...].
?DESPLECHIN, M. 2006, L’Album vert?
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?16?Nous subîmes un procès en règle, semblable à ceux qui se déroulèrent à
Paris et dans d’autres villes de France. ?villes de France?villes
françaises?BRIÈRE­ BLANCHET, C. 2009, Voyage au bout de la révolution :
de Pékin à Sochaux?
?17?Je propose une révolution pour toutes les femmes de France.?femmes de
France?femmes françaises? ?Le Monde, le 04. 05. 2007?
??????18??? de F ??les Français??????????????
????
?18?Pendant cinq minutes, tous les Français de France, et ceux d’Angleterre,
d’Afrique, d’Amérique, [...] s’arrêteront à la place où ils seront et, [...].
?TORRÈS, T. 2000, Une Française libre : journal 1939­1945?
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?19?Aux murs, des dessins de papa, sur la cheminée des photos de nos amis de
France. Comme tout est calme ! Mrs. Porte, la housekeeper, nous apporte
le breakfast sur un plateau. ?ibid.?
?20?[...] à la fin des années cinquante, un ouvrier de France gagne plus qu’un
ouvrier d’Italie. ?STORTI, M. 2008, L’arrivée de mon père en France?
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?21?Ce que veut dire Éon, [...] c’est que, depuis des mois, des hommes de la
France libre mènent une lutte sourde contre notre chef, [...].
?TORRÈS, T. 2000, Une Française libre : journal 1939-1945?
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?22?Déjeuner chez les Roland de Margerie. Ils veulent nous faire rencontrer
«des amis de la France». Mais tous les Allemands sont, à présent, des amis
de la France [...].?HOPPENOT, H. 2012, Journal 1918-1933 : Rio de Ja-
neiro, Téhéran, Santiago du Chili, Rio de Janeiro, Berlin, Beyrouth-Damas,
Berne?
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?23?Il y a des jours qui ne s’oublient pas. Une naissance, un décès, bien sûr ;
mais aussi [...] l’assassinat de Kennedy, la victoire de la France à la Coupe
du monde de football ... ?Le Monde, le 04. 05. 2007?
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??????la Bibliothèque Nationale de France, le Stade de France, l’ambassade
de France, la Banque de France
????Gaz de France, Électricité de France
????????le Tour de France, la Coupe de France, le Championnat de
France
????????Jours de France, la Revue de France, les Presses universitaires
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????????la Révolution de France, la Bataille de France
??????Café de France, Hôtel de France
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?24?On ne peut pas expliquer que l’endettement de la France dépend de ces
cinq dernières années. ?Le Monde, le 04. 05. 2007?
b?la F ??????????????????
?25?La division politique et morale de la France pendant l’occupation alle­
mande était cependant présente, [...].
?OZOUF, M. 2009, Composition française : retour sur une enfance bretonne?
?????????
?26?Il y a la pluie souvent, la misère des grêles, le fleuve qui inonde, mais il y a
la beauté calme et ancienne de la France, [...].
?HAVET, M. 2005, Journal 1919-1924?
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?27?J’avais l’impression, après le trajet du train traversant à grande vitesse les
paysages d’automne de la moitié de la France, [...].
?GARAT, A.­M. 2003, Nous nous connaissons déjà?
?? ??? de ???????????????????????????
?28?[...] c’est l’été, c’est pendant ces années où je suis absent, c’est dans le Sud
de la France. ?LAGARCE, J.­L. 2000, Juste la fin du monde?
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??????????le Midi, les provinces ???????la moitié, une grande
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?29?Les Veil avaient le même profil social et culturel que les Jacob ; des Juifs
non religieux, profondément cultivés, amoureux de la France, [...].
?VEIL, S. 2007, Une vie?
?30?[...] l’Angleterre n’était pas spécialement amie de la France.
?GARAT, A.­M. 2008, L’enfant des ténèbres?
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?31?Son siège est à Paris, rue de Lille, et c’est la plus grande banque de France.
?WINOCK, M. 2003, Jeanne et les siens?
?32?Qui eût prévu que la première ville de France libérée serait Bayeux?
?AUROY, B. 2008, Jours de guerre : Ma vie sous l’Occupation?
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?33?Celui­ci eut beau téléphoner vingt fois pendant notre conversation, alerter
les journalistes sur ma «trahison» à l’égard de la France, [...] rien n’y fit.
?VEIL, S. 2007, Une vie?
?34?L’appareil put voler jusqu’au­dessus de la France, [...].
?CHALANDON, S. 2009, La Légende de nos pères?
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?35?Francis Jeanson, [...] et qui avait dû se réfugier hors de France, voulait con­
tinuer [...]. ?MASPERO, F. 2002, Les abeilles et la guêpe?
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?36?Nous avons une carte de France, de l’Italie et de la Chine.
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?37?Nous avons une carte de France, d’Italie et de Chine.
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???pp.96­99??
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Grandie loin de France, dans ce pays de tous les mirages, elle menait la vie brillante
[...]. ?GARAT, A.­M. 2008, L’enfant des ténèbres?
? ??????????????????????l’histoire de la France?????
????????????p.1093??????????????? de la F ???
????????????????????????????????????
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? ??????????????????????????????????La
storia d’Italia??????????????????????????????La
storia della Francia???????cf. Grégoire?2012??p.60??
? ????????????????????????? Grevisse?1988????
????????????????????????????????????
?§570, 7???
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Qu’ils réclament des comptes [...] aux polices politiques de France et d’Espagne, de
toute l’Europe hérissée de barbelés, et de la Chine, tant qu’à faire.
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?GARAT, A.­M. 2010, Pense à demain?
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